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CEDARVILLE COLLEGE 
1996 SOFTBALL 
FINDLAY vs. CEDARVILLE 
4/ 3 at CEDARVILLE, OH 
FINDLAY POS AB R H BI BB so PO A CEDARVILLE POS AB R H BI BB so PO A 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
*BOMGARDNER DH 3 0 1 0 1 1 0 0 *PENNI RUHL 2 3 
*MITCHELL 4 4 1 0 0 0 0 4 1 *LARA GYURIK 1 2 
*SCHNEIDER 7 4 1 1 0 0 0 1 0 *CINDY CREMEANS 6 3 
*EVY 5 3 0 1 0 0 0 0 3 *ERIKA MILLER 5 4 
*DYER 1 2 0 1 1 1 0 0 2 *JENNIFER CASSIDY 3 4 
*HARRIS 2 1 0 0 0 0 0 5 0 BONNIE SCHAEFER PR 0 
SIMPSON 2 1 0 0 0 0 0 4 0 *ANDIE BUTZ DH 2 
*RITTER 3 3 0 1 0 0 0 4 0 BETH VENCIL 4 2 
*FEGLEY 6 3 0 1 0 0 0 0 1 *MICHELLE DICK 7 3 
*RINKEVICH 8 3 0 1 0 0 0 0 0 *AMANDA MUDREY 9 3 
*SHROYER 9 0 0 0 0 0 0 0 0 *MELISSA SPRANKLE 8 3 
*LANA SCHWINN 4 0 
TOTALS 27 2 7 1 2 1 18 7 TOTALS 29 
SCORE BY INNINGS: 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
-------------------- -----------------------------------------------
FINDLAY 1 0 0 0 1 0 0 2 7 0 
CEDARVILLE 1 0 2 0 2 2 0 7 12 1 
-------------------------------------------- ----- ---------------- --
E: CINDY CREMEANS 
DP: FINDLAY 0, CEDARVILLE 1 
LOB: FINDLAY 7, CEDARVILLE 9 
2B: RITTER, ERIKA MILLER 
HR: ERIKA MILLER 
SB: MITCHELL, SCHNEIDER, PENNI RUHL, MELISSA SPRANKLE 
SH: CINDY CREMEANS 
FINDLAY IP H R ER BB SO 
*DYER 6.0 12 7 7 3 6 
TOTALS 6.0 12 7 7 3 6 
W: LARA GYURIK L: DYER 
WP: DYER (2) 
HB: DYER, LARA GYURIK 
UMPIRES: TIME: 
CEDARVILLE IP 
*LARA GYURIK 9 . 0 
TOTALS 7 . 0 
ATTENDANCE: 0 
H 
7 
7 
2 1 0 0 2 2 0 
3 2 0 2 0 0 1 
0 2 3 0 0 1 1 
1 4 4 0 0 1 12 
0 1 0 0 0 12 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 2 2 1 
0 1 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 1 0 
7 12 7 3 6 21 16 
R ER BB SO 
2 2 2 1 
2 2 2 1 
